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ABSTRAK
Dalam pembangunan desa partisipasi sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan 
bersama. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan 
pada pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat menjalankan 
program pembangunan.  Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  (1) Proses 
Perencanaan Pembangunan Desa: (2)  Bentuk Partisipasi  Masyarakat Dalam 
Proses Perencanaan Pembangunan Desa; (3)  Faktor-Faktor Yang Menghambat 
Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa. Metode Penelitian 
yang  digunakan yaitu  Deskripti  Kualitatif.  Teknik pengumpulan data  yang
digunakan adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi.  Hasil  Penelitian 
menunjukkan bahwa; (1)  Proses perencanaan pembangunan desa Di Gampong 
Barabung yaitu melihat kembali  aturan-aturan  yang mengatur dalam 
pembangunan serta dilakukan Musrembang/Musyawarah rencana pembangunan, 
dalam proses tersebut adanya peran aktif serta keterlibatan masyarakat untuk 
menyampaikan berbagai ide-ide/aspirasi-aspirasi mengenai kebutuhan masyarakat 
dalam pembangunan.  (2) Bentuk  Partisipasi Masyarakat  yang diberikan dalam 
perencanaan  pembangunan desa  yaitu dengan  mengikuti dan terlibat langsung 
dalam kegiatan Musrenbang.  (3)  faktor-faktor yang menghambat dalam proses 
perencanaan pembangunan yaitu; sulit  mengatur waktu dengan masyarakat ketika
disibukkan dengan musim sawah,  pola pemikiran masyarakat terhadap 
pemahaman  pembangunan yang masih kurang serta  berasumsi  sebagai kerja 
sampingan. 
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